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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СЕВЕРОУДМУРТСКОЙ НИКРОТОПОНИНИЕЙ '
Впервые на изучение топонимии северных районов Удмуртии 
обратил внимание Н.1\Первухин в своей работе “ Эскиза преда­
ний и быта инородцев Глазовекого у е з д а " ,  где был составлен 
список воршудных имен и топонимов, содержащих эти имена1 . 
Рассмотрением структуры наименований населенных пунтков дан­
ного региона занималась ТѵИ*Тѳпляшина^.
В стать е  рассматриваются микротопонимы Аданского сель­
совета ,  куда входит несколько населенных пунктов: Адам, З а -  
болотноѳ, Кѳльдыково, Вѳсякар, Солдырь, Учхоз, а такхѳ дом 
отдыха "Чепца". Некоторые из этих населенных пунктов упоми­
нались ухе  в первой сохранившейся переписи -  "Дозорной кни­
ге" 1615 г* -  погосты: городище Солдырево, Адамова, Заболот­
ная* ѵ
В четырех населенных пунктах сельсовета  было собрано 
174 никротопонима, употребляющихся в речи удііуртов. Среди них 
преобладают названия логов (56 -  32,1% от всего собранного 
материала) ,  лугов (35 названий -  20,1%) и полей (25 -  14%), 
Остальной материал -  названия дорог (18 -  10,4%), лесов (16- 
9,1%),  пригорков и ключей*
По своему содержанию микротопошшы подразделяются на 
две группы: 1 ) названия,  указывающие на физико-географичес­
кие свойства объекта,  2 ) названия ,  в которых нашли отраже­
ние хозяйственная дея те льнос ть , быт и общественные отношения 
человека.
Внутри первой, группы выделяются следующие подгруппы на­
званий: а )  отражающие местоположение объекта (40 названий, 
что составляет  22,9% от общего числа микротопонимов данной
1* Первухин Н.Г, Эскизы преданий и быта инородцев Глазовско- 
го уез да .  Вятка,  1888.
2* Телляшина Т.И* 0 способах образования топонимов бассейна 
реки Чепцы.- В кн . :  Вопросы финно-угорского языкознания. 
Игѳвск, 19Й7, выл,4 ,  с .  211-233.
группы), например: П ы з ѳ п в а л л а н  , луг ,  где  пызэп -  
название р-зки, валлан -  послѳслог "кверху” , "Луг в верховьях 
реки Пызѳпь";
б)  указывающие на форму объекта (9 -  5,1%): М е z  а , 
луг, "Луг, узкий,  как меха";  Ч а х в ы л ь у л ь ч а , луг : 
чах -  значение не установлено,  в н л ’ - с в о л ’н "расчищенный" 
ул»ча "улица",  "Луг,  похожий на улицу" (с одной стороны л у ­
га лес ,  с другой -  озеро
в)  указывающие на характер  почвы (8 -  4 ,5%): С ь о д -  
с . о й м у в ы р  , луг :  сьод "черный’1, сюй "земля" ,  сьодсой 
"торф", мувыр "сухре место",  "Луг с черноземом, торфом";
г )  указывающие на величину, глубину объекта (6 -  3,4%): 
Г а р т к е с ш у - р  , лог :  гырткэс "дуплистый" (уДм-лит* 
гырккѳс),  тур "река ,  ручей",  "Ручей глубокий, как дупло";
П ё ч и л у д , поле: почисп ичи "маленький",  луд "поле" ,  
"Маленькое поле" ;
д )  указывающие на свойства воды (2 -  1%): Красный Ключ,
ключ;
ѳ)  связанные с животными (10 -  5,7%): П а р с  ь п и й -  
а н н и о ш м ѳ с  , ключ: парсь "свинья",  пийанни "место д е ­
торождения", ошмэс "ключ", "Ключ, у которого опоросилась 
свинья” ;
:с) отражающие характер растительности (6 -  3 {4%): 
П у ш м у л  ь ы г о п ,  лог :  пушмыльы "'орешйик", гоп "л ог" ,  
"Лог с орешником"; Б а т ь ч а ч ч а ., лес :  б а т ь < б а д ь  
" и в е " , чачча " л е с " ,  "Ивовый лес"*
Вторая группа микротопонимов включает-следующиѳ под­
группы названий:
а)  связанные с фамилиями, именами, прозвищами людей 
(31 название -  17,0% от общего числа микротопонимов второй 
группы): Г и р к о к у л и г а , поле:  Гирко -  мужское имя 
-СГригорий, кулига "пашня или пожня на месте ,  расчищенном 
от ле с а " ,  "Кулига Гирко"; Д ѳ н и з в о з ъ , луг :  Дениз -  
муже кое имя, возь  "л уг" ,  "Денисов л у г " ; .
б )  указывающие на Назначение объекта (ІЗ -  7,4%): 
В и н а п о с ь т о н н и г о п  , лог :  вина "самогон" ,  пось-  
тонни "место гонки" , гоп "л ог и , "Лог, где  гнали самогон";
Д ѳ р а г у ,х а т й а н н и , луг :  дера  "домотканое сукно",
гухатйанни "место выбеливания холста на солнце” , "Jlyr, где 
выбеливали домотканое сукно” ;
в )  связанные с религиозными верованиями и другой обряд­
ностью (5 -  2 , 6$ ) ;  К у  р у  ц к а р о н н и г о п , лог:  ку- 
рум<курбон "жертва",  каронни "место совершения” , гои "лог",  
"Лог, где совершались жертвоприношения"; Н я н ь к у й а н -  
н и г о п , лог : нянь "хлеб" ,  куйанни "место бросания",  гогі 
"л о г" ,  "Лог, куда бросают (освященный) хлеб" ;
г )  связанные с воршудными именами (5 -  2 , 8 $ ) ;  К а к с я -  
п о ч и н к а  , лог : Какся -  название воршуда, починка "по­
чинок",  "(Лог)  у починка Какся";
д )  указывающие на родовые или семейные отношения (5 - 
2,8%),  А т я к о ж , луг ; атя " т е т я " ,  кож "омут",  " (Луг) у 
омута т е т и " ;
ѳ) указывающие на прежнее место пребывания людей (3 -  
1,?%): Г у  ч и н ш у  р , лог:  гучин "место,  где прежде была 
деревн я" , шур "река,  ручей" , "Ручей у места бывшей деревни";
В у х г у р т , поле: вух "старый",  гурт "деревня",  "(Поле) 
на месте старой деревни"*
Небольшая группа микротопонимов не поддается этимологи­
зации на почве удмуртского языка (11 названий -  6,3% от об­
щего числа микротопонимов): Й о л п а , лог ,  Ш а л г о п‘ , 
лог и др*
Если говорить о 'структуре рассматриваемых микротопони­
мов, то по большей части выделяемые в ней топоформанты вос­
ходят к географическим терминам:
-  вай (вай " в е т в ь " ): Карсовайсюрѳс ;
- г о п  (гоп " л о г " ) ;  Шайгоп, Илкагоп;
-  возь (возь "л у г " ) :  Поломвозь, Денизвоэь;
-  гуреаь (гурѳзь "г о р а ,  холм"):  Бисмѳнагур э з ь ;
-  гурт (гурт "деревня") :  Вахгурт,  Сиркогурт;
-  йаг (йаг "бор ") :  Долгоййаг,8эсякарйаг ;
-  кар (кар "гнездо ,  городище"): Вэсякаргурэзь;
-  луд (луд "поле" ; :  Заболотнолуд, Поломлуд;
-  мувыр (мувыр "сухое место"):  Голомувыр;
-  нюк інюк "л о г" ) :  Бабавыльнюк, Кншновьльнюк;
-  сюрѳс (сюрес "дорога") :  Вухсюрѳс, Зоксюрес ;
-  шур (шур "река ,  ручей" ; :  Йаршур, Йурукшур;
-  кож (кож "омут");  Атякох и ряд других.
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